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Una aproximació bibliogràfica 
Per saber-ne més
La finalitat de la bibliografia que aquí es presenta és convidar 
el lector a seguir aprofundint en alguns dels temes abordats 
en el dossier dedicat a les cultures expressives i l’experiència 
urbana. Inclou 91 referències, ordenades alfabèticament i 
indexades temàticament. La majoria corresponen a mono-
grafies, compilacions i investigacions recents, en gran me-
sura publicades en anglès. La selecció bibliogràfica no ha 
intentat ser exhaustiva, sinó que ha posat l’èmfasi en camps 
d’estudi nous i poc explorats encara al nostre país, com és 
el cas, per exemple, dels estudis sobre música i migració o 
dels treballs sobre la cultura del hip-hop en les seves diverses 
formes d’expressió. Aquesta compilació bibliogràfica in-
clou també alguns treballs genèrics sobre cultura expressiva 
que, si bé no estan directament relacionats amb la temàtica 
del dossier, sí que poden aportar reflexions profitoses en els 
plànols teòric i/o metodològic.
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